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一、前言
材料的製造與使用自石器時代以來，就與人
類的生活與文化息息相關，可說人類文明史即是
一部材料使用史，對於增進人類社會生活的便利
有莫大的助益。
而材料科學為一門跨多學科領域的科學，
是通訊、電子、資訊、航太、機械及光電產業的
基礎。研究範疇包括材料的基礎理論、製造與加
工成形，由基礎理論配合實驗結果以改進成品特
性，進而發展新材料以配合其他科技的需要。許
多科技突破瓶頸的關鍵即在於新材料的研發，
因此，材料科學又被稱為「工業之母」。在跨入
二十一世紀之後，無論是為促進傳統產業升級，
或發展高科技產業以進一步提昇我國在國際間之
競爭力，材料科學之重要性更是有增無減，在啟
動高科技產業中占有關鍵地位。
本校材料科學工程學系之大學部及碩士班
成立於民國61年8月，是國內首先成立材料科學
工程系所之大學，並於民國70年成立國內第一個
材料科學工程的博士班。目前畢業生人數執國內
牛耳，系友表現出色，在產官學研界各居於領導
地位。研究方向分為「資訊科技」、「光電科
技」、「綠色科技」及「奈米科技」四類主題，
未來五年的研究重點著重在「奈米科技」，並朝
向材料科技與生物科技結合的方向努力。
圖書館基於支援校內師生之教學與研究，提
供各式材料科學工程相關之印刷式資源，以及豐
富之各式電子資源，以下分由「資料庫」、「電
子期刊」及「電子書」三類介紹本校資源如下。
材料科學工程相關電子資源介紹
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二、資料庫
表一臚列本校購買材料科學工程相關領域資料庫，請至本館首頁（http://www.lib.nthu.edu.tw）點選
「電子資料庫」進一步查詢所需資料。
表一　材料科學工程相關資料庫
資料庫名稱 資料庫介紹
ASTM Standards Collection -PLUS 收錄ASTM所發行的標準。
Conference Papers Index-CSA 科技性會議資料 。收錄物理、材料科學及工程技術等主題。
Corrosion Abstracts-CSA
提供完整的腐蝕科學和工程領域的書目資料，包括一般腐蝕研
究、試驗、腐蝕特性、材料結構和性能、腐蝕的預防檢測等。
Engineered Materials Abstracts-CSA
工程材料資料庫，收錄主題包含聚合物、複合材料及陶瓷等相
關索引。 
Ei Engineering Village
美國 Engineering Information Inc.（簡稱 Ei）建置之網際網路工
程資訊服務系統。
Materials Business File-CSA 材料商業資料庫。 
METADEX-CSA 冶金學資料庫涵蓋材料科學及冶金學等索引。
Science Citation Index Expanded
（SCIE）-WOK
科學引用文獻索引摘要（網路版）。 
SDOL全文電子期刊 提供了Elsevier公司出版發行的各種文獻。
Solid State and Superconductivity 
Abstracts-CSA
固態及超導體資料庫。 
中國期刊全文數據庫-理工B專輯 大陸化學、化工、能源、材料等學科的全文學術期刊。 
工程學刊全文影像資料庫
集合機械月刊、電機月刊、化工技術、電子月刊、土木月刊、
環保月刊、現代營建等7種電子全文期刊。
科技資訊網路整合服務系統-睿鷗
（REAL）
國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心所推出的整合性查詢
平台，可同時查詢科資中心內外各種異質性的資料來源；並透
過SFX系統，動態連結到更多全文資源。 
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三、電子期刊
本校部分材料科學工程領域之電子期刊列之於表二，請使用圖書館首頁之「電子期刊」系統
（http://meta.lib.ncu.edu.tw:9003/sfx_nthu/az）檢索所需全文。
表二　材料科學工程相關電子期刊
刊       名 ISSN 起迄時間 紙本館藏
Advanced Materials 0935-9648 1998- 有
Biomaterials 0142-9612 1995- 無
Cellulose 0969-0239 1997- 無
Composites Science and Technology 0266-3538 1995- 有
Critical Reviews in Solid State and Material Sciences 1040-8436 2002- 有
Journal of the Electrochemical Society 0013-4651 1940- 有
Journal of the European Ceramic Society  0955-2219 1995- 有
Materials Science & Engineering. B, Solid-State Materials 
for Advanced Technology 0921-5107 1995- 有
Nature Materials 1476-1122 2002- 無
Nature Nanotechnology 1748-3387 2006- 無
Progress in Crystal Growth and Characterization of 
Materials 
0960-8974 1995- 有
Progress in Materials Science 0079-6425 1995- 無
材料科學與工程 0379-6906 2000- 有
材料科學與工程學報 1673-2812 1994- 無
高分子材料科學與工程 1000-7555 1994- 有
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四、電子書
本校近年積極購置多種平台之電子書資料庫，表三列出材料科學工程領域最新主題電子書。讀者可
使用館藏查詢目錄（http://webpac.lib.nthu.edu.tw/F）輸入書名或作者等關鍵字，資料庫類型選擇「電子
書」，即可透過查詢結果連結至各電子書系統。
表三　材料科學工程相關電子書
書名 作者
Biological Interactions on Materials Surfaces: Understanding and 
Controlling Protein, Cell, and Tissue Responses David A. Puleo, Rena Bizios
Computational Methods for Sensor Material Selection Margaret A. Ryan... [et al.]
Device Applications of Silicon Nanocrystals and Nanostructures Nobuyoshi Koshida
Flexible Electronics: Materials and Applications Alberto Salleo, William S. Wong
Fundamentals of Powder Diffraction and Structural Characterization 
of Materials Vitalij K. Pecharsky, Peter Y. Zavalij
High-Temperature Measurements of Materials Hiroyuki Fukuyama, Yoshio Waseda
Hybrid Nanocomposites for Nanotechnology: Belectronic, Optical, 
Magnetic and Biomedical Applications Lhadi Merhari
Interface Controlled Organic Thin Films Horst-Gunter Rubahn
Machining with Nanomaterials Jonathan Morrell, Mark J. Jackson
Major Accomplishments in Composite Materials and Sandwich 
Structures: an Anthology of Onr Sponsored Research 
I.M. Daniel, E.E. Gdoutos, Y.D.S. 
Rajapakse
Molecular, Clinical and Environmental Toxicology Andreas Luch
Nanotechnology in Drug Delivery Melgardt M. de Villiers, Pornanong Aramwit, Glen S. Kwon
如需進一步瞭解如何使用上述各類型電子資源，請見圖書館網頁各系統說明。使用上若有任何問
題，歡迎洽詢參考諮詢服務櫃台，校內分機42995，或E-mail至ref@my.nthu.edu.tw，將有專人協助指
導。
